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В-четвертых, скорость старения населения отличается от скорости 
развития национальной экономики. Несмотря на то, что закономерности 
социального развития подвержены влиянию развития экономической си-
стемы государства, это не означает, что общество развивается соразмерно 
развитию экономики. Возьмем, к примеру, такое развитое государство, как 
Япония: страна обладает богатой экономической базой, ВНП в среднем на 
душу населения составляет свыше 10 тысяч долларов США, однако про-
цесс старения населения еще не начался. К тому же в периоды, когда 
удельный вес населения в возрасте старше 65 лет достиг уровня 7% и 10%, 
показатели ВВП на душу населения составляли соответственно 1967 и 
11335 долларов США. А в Китае при удельном весе пожилого населения 
13,26% ВВП на душу населения составляет всего лишь 975 долларов 
США, что намного меньше уровня развитых стран мира. Предположитель-
но, когда к 2020 году удельный вес населения пожилого возраста превысит 
10 %, показатель ВВП на душу населения будет составлять 3000 долларов 
США [3, c. 46-47]. Поэтому, несмотря на то, что Китай не обладает богатой 
материальной базой и экономической мощью, неизбежно начался процесс 
старения населения. 
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ХХ век для Республики Беларусь ознаменовался быстрой урбанизаци-
ей, превратившей преимущественно сельскую страну в городскую и затро-
нувшей в большей или меньшей степени каждый из ее регионов [3]. 
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Объектом исследования является система городского расселения Бе-
ларуси. Предметом исследования – трансформация системы городского 
расселения Беларуси за период 1999-2014 гг. 
Цель работы – провести экономико-географический анализ системы 
городского расселения Республики Беларусь. Информационная база иссле-
дования включала статистические данные по Республике Беларусь, предо-
ставленные Национальным статистическим комитетом. 
Для проведения исследования использовались следующие методы: 
пространственно-временной (анализ истории формирования системы го-
родского расселения Республики Беларусь, выявление связей между фак-
торами динамики системы городского расселения), картографический 
(применение карт для описания, анализа явлений), литературный (изуче-
ние литературных и статистических источников для всесторонней характе-
ристики процессов и явлений). 
В ходе проведенного исследования были получены следующие выводы. 
Наибольшее влияние на изменение пространственной структуры и рисунка 
городского расселения Беларуси в ХХ веке оказали следующие факторы: 
1) индустриализация до Первой мировой войны; 2) Первая мировая и 
Гражданская войны; 3) коллективизация, создание совхозов, активная ин-
дустриализация и транспортное строительство; 4) Вторая мировая война; 
5) особенности послевоенного восстановления хозяйства; 6) демографиче-
ская трансформация; 7) политические изменения двух последних десяти-
летий и их влияние на экономику страны. 
Характер общей динамики городского расселения в Беларуси во вто-
рой половине XX – начале XXI вв. имеет такие специфические черты, как: 
1) исторически обусловленный мелкогородской характер системы го-
родского расселения, при котором в послевоенный период сформирова-
лось только 4 новых города (Солигорск, Новополоцк, Светлогорск, Ново-
лукомль); 2) положительный тренд общей динамики городского населения, 
обусловленный миграционным притоком и естественным приростом насе-
ления в крупных городах при убыли населения за счет естественного и ме-
ханического движения в половине, в основном малых, городских поселе-
ний [1]; 3) концентрация населения в крупных городах с численностью бо-
лее 100 тыс. чел. (67 % всего городского населения); 4) доминирующая 
роль в системе городского расселения Минской столичной агломерации 
(26% городского населения страны) [4]. 
Необходимо отметить, что за последние 15 лет общая численность го-
родских поселений Беларуси уменьшилась, так как одни городские посел-
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ки включены в состав г. Минска (Восточный, Сокол, Сосны), а другие от-
несены к сельским населенным пунктам (г.п. Друя и Улла, рабочие посел-
ки Октябрьский и Осинторф в Витебской области, Первомайский в Грод-
ненской области, Гродзянка в Могилевской области). В этот период обра-
зовано 5 новых городских поселков (Болбасово и Боровуха в Витебской 
области, Заречье в Гомельской, Мачулищи в Минской и Дрибин в Моги-
левской областях). Наиболее крупные поселки городского типа преобразо-
ваны в города (Микашевичи в Брестской области, Ивье и Свислочь в 
Гродненской, Крупки, Логойск, Мядель, Узда и Фаниполь в Минской, Ки-
ровск и Кличев в Могилевской областях, одно из древнейших городских 
поселений Беларуси г.п. Туров Гомельской области) [4]. 
К общим пространственным особенностям урбанизации в Беларуси 
относятся: 1) охранение региональных диспропорций в уровне урбаниза-
ции западных и восточных регионов; 2) периферийное «внецентрическое» 
положение четырех из шести областных центров (Витебск, Гомель, Брест, 
Гродно) как по отношению к территории своих областей, так и страны в 
целом, что снижает эффективность региональных связей и частично смяг-
чается развитием других региональных центров (Полоцка, Мозыря, Пин-
ска, Барановичей и Лиды); 3) парное размещение ряда крупных городов 
(Полоцк-Новополоцк, Солигорск-Старобин, Мозырь-Калинковичи, Чаш-
ники-Новолукомль), что связано с выгодами их экономико-
географического положения, стимулировавшего локализацию в них круп-
ных промышленных, добывающих и энергетических предприятий в про-
цессе межрайонного разделения труда [4]. 
В структуре городских поселений Беларуси два функциональных типа 
занимают паритетные позиции – промышленные и агропромышленные го-
рода, что обусловлено индустриальной стадией развития государства и на 
которые приходится по 40% [2]. Столица – г. Минск и административные 
центры областей – являются многофункциональными городами. Каждый 
десятый город Беларуси относится к туристско-рекреационному и приро-
доохранному типу, что обусловлено богатым культурно-историческим 
наследием и рекреационными ресурсами государства. 
Дифференцированная стратегия развития национальной системы го-
родского расселения Беларуси призвана смягчить сложившиеся диспро-
порции контрастности городского расселения и концентрации демографи-
ческого потенциала. 
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Актуальность исследования обусловлена длительностью историческо-
го формирования этнического и национального состава населения совре-
менного мира и влиянием этнического состава на социально-
экономическое развитие стран. Вследствие неравномерности социально-
экономического и политического развития регионов и стран мира в насто-
ящее время на Земле одновременно существуют самые различные типы 
этносов – нации, народности, группы родственных племен, отдельные 
племена. Этносы существуют в постоянном процессе развития и превра-
щения одного этноса в другой. Некоторые увеличиваются в численности за 
счет роста рождаемости и поглощения других этносов, иные распадаются 
и исчезают, ассимилируются соседними или вмещающими их этносами.  
Целью данной работы является изучение факторов формирования эт-
носов Южной и Северной Америки с последующим анализом этнического 
состава Америки и его динамики. В связи с поставленными целями в работе 
были решены следующие задачи: изучение методических подходов изуче-
ния этнического состава населения; изучение этнического состава населе-
ния Северной и Южной Америки; изучение динамики этнического состава 
